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mʲen-nɯŋ bul  kɯtab-ɯm-də  al 
my-GEN  this   book-1sg-ACC take 
take this book of mine  
 
*bul mʲenɯŋ kɯtabɯmdə al 
(Intended) take this book of mine  
 
mʲenɯŋ ol kɯtabɯmdə al 
take that book of mine 
  
bul kɯtabɯmdə al 
take this book of mine  
 
laugh.imp kul 
to laugh kulu 
give.imp bʲer 
to give  bʲeru 
see.imp kør 
to see  køru 
 
mʲen kulʲemən 
I laugh  
 
sʲen kulʲøsəŋ 
you.inf laugh  
 
sɯz kulʲøsɯz 
you.formal laugh  
 
ol kulʲødə 
he laughs  
 
bɯz kulʲømɯz 
we laugh  
 
sʲendʲer kulʲøsəndʲer 
you.inf (pl) laugh  
 
sɯzdʲer kulʲøsɯzder 
you.formal (pl) laugh  
 
olar kulʲødə 
they laugh  
 
mʲenɯŋ kulgɯm kʲeledə 
I will laugh   
 
mʲen kulʲømən 
I will laugh  
 
mʲen jerteŋ kulʲømən 
I will laugh tomorrow 
 
*jerteŋ mʲen kulʲømən 
(intended) tomorrow I will laugh  
 
jerteŋ m ʲen kulʲømən 
I will laugh TOMORROW  
 
mʲen kul ʲømən jerteŋ 
I will LAUGH tomorrow   
 
kulkə 
a laugh, laughter  
 
wulu 





mʲenɯŋ kulgɯm kʲeledə 
I want to laugh (fut and pres) 
 
onɯŋ kulgɯse kʲeledə 
He wants to laugh  
 
sʲenɯŋ kulkɯŋ kʲeledə 
you.inf want to laugh  
 
sɯzdɯŋ kulkɯŋɯz kʲeljedə 
you.formal want to laugh  
 
maɣan bʊl kɯtap kʲerʲek 
I want this book  
 
bʊl kɯtap maɣan kʲerʲek 
I want this book  
 
saɣan bʊl kɯtap kʲerʲek 
you want this book  
 
qɯz-ɣa  bʊl  kɯtap   kʲerʲek 
girl-DAT  this  book-NOM  want 
a girl wants this book  
 
bʊl kɯtap qɯzɣa  kʲerʲek 
a girl wants this book   
 
*maɣan bʊl kɯtap-tə kʲerʲek 
(Intended) I want this book 
 
maɣan bʊl kɯtaptar kʲerʲek 
I want these books  
 
mʲen bʊl kɯtaptardə kʲeʃe kʲerʲek jettɯm 
Yesterday I wanted these books  
 
maɣan bʊl kɯtaptar kʲeʃe kʲerʲek jedə 




(I) did  
 
kømʲek 
help (noun)  
 
maɣan kømʲek jet! 
help me!   
 
kømʲek əstʲeu 
to help (1)  
 
kømʲek jetu 
to help (2)  
 
*kʲerʲek-tʲer 
(test to see if it's a noun) 
 
saɣan bʊl kɯtap kʲerʲek pʲe? 
Do you want this book?  
 
 
saɣan bʊl kɯtap kʲerʲek boldə ma? 
Did you want this book? (1)  
 
sʲen bʊl kɯtaptə kʲerʲek jettɯŋ bʲe? 
Did you want this book? (2)  
 
saɣan bʊl kɯtap kʲerʲek jedə mʲe? 
Did you want this book?  
 
mʲen student boldɯm 
I was a student  
 
mʲendʲe qus boldə 
I had a bird (1)  
 
mʲenɯŋ qusɯm boldə 
I had a bird (2)  
 
mʲen kuldɯm 
I laughed  
 
sʲen kuldɯŋ 
you.inf laughed  
 
sɯz kuldɯŋɯz 
you.formal laughed  
 
ol kuldə 
he laughed  
 
sɯz kuldɯk 
we laughed   
 
sʲendʲer kuldɯŋdʲer 
you.inf (pl) laughed  
 
sɯzdʲer kuldɯŋɯzdʲer 
you.formal (pl) laughed  
 
olar kuldə 
they laughed  
 
mʲen kulgʲenmɯn 
I laughed (2)  
 
sʲen kulgʲensɯŋ 
you.inf laughed (2)  
 
sɯz kulgʲensɯz 
you.formal laughed  
 
sʲen mʲenen burun kuldɯŋ 
you laughed before I laughed  
 
sʲen mʲenen burun kulgʲensɯŋ 
you laughed before I laughed (2)  
